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Andry Novian Firmansyah (1400059), “Pengaruh Sales Promotion Terhadap 
Brand Switching (Survei pada Pengguna layanan Transportasi Online di 
Indonesia)”. Dibawah bimbingan Prof. Dr. H. Agus Rahayu, M.P. dan Dr. Puspo 
Dewi Dirgantari, S.Pd., M.T., M.M. 
Industri transportasi telah menjadi bagian yang luar biasa dari dunia yang dinamis 
& modern saat ini. Dalam perkembangannya, transportasi telah mengalami 
perubahan yang semakin modern, yaitu munculnya industri layanan transportasi 
online. Banyaknya layanan pilihan dalam bisnis transportasi jasa online dapat 
menimbulkan berubahnya perilaku konsumen (switching behavior). Gangguan 
pasar yang terjadi dapat mengancam hubungan antara pelanggan dengan merek 
perusahaan yang mengakibatkan minat pelanggan untuk beralih merek (brand 
switching). salah satu aspek penting untuk menghadapi persaingan yaitu melalui 
sales Promotion karena semakin tinggi sales Promotion maka intensi konsumen 
untuk pindah akan semakin rendah. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui 
pengaruh sales promotion terhadap brand switching. Objek yang menjadi unit 
analisis dalam penelitian ini adalah pengguna layanan Transportasi Online di 
Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah verifikatif dengan metode 
explanatory survey. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner 
dengan jumlah sampel 106 responden. Hasil penelitian ini menemukan bahwa 
dimensi price-off berpengaruh signifikan terhadap brand switching berada pada 
posisi terendah, dimensi voucher berpengaruh signifikan terhadap brand 
switching berada pada posisi menengah, serta dimensi pemberian hadiah/reward 
berpengaruh signifikan terhadap brand switching berada pada posisi tertinggi. 
 
Kata Kunci: Sales Promotion, Brand Switching
ABSTRACT 
Andry Novian Firmansyah (1400059), “The Influence of Sales Promotion on 
Brand Switching (Survey of Online Transportation Service in Indonesia)” 
Dibawah bimbingan Prof. Dr. H. Agus Rahayu, M.P. dan Dr. Puspo Dewi 
Dirgantari, S.Pd., M.T., M.M. 
The transportation industry has become an extraordinary part of a dynamic and 
modern world. In it’s development, transportation has undergone increasingly 
modern changes, namely the emergence of the online transportation service 
industry. Many choices of online transportation service can lead to changes in 
consumer behavior. Market disruption that occurcan threaten the relationship 
between customer and company brands whice results in brand switching. One 
important aspect to face competition is through sales promotion because the 
higher sales promotion, the consumer’s intention to move will be lower. The 
purpose of the study is to know the influence of sales promotion against brand 
switching. The object becomes the unit of analysis in this study is the user 
transport services Online in Indonesia. This type of research is explanatory 
survey with the method verifikatif. Data collection techniques used were 
questionnaires with a sample number of 106 respondents. The results of this study 
found that the dimension of price-off effect significantly to brand switching is at 
the lowest position, the most influential voucher dimensions significantly to brand 
switching is at the position of the medium, as well as dimensions of gift/reward 
effect significantly to brand switching is at highest position.  
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